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Senior Recital:
James Lorusso, piano
Ford Hall
Friday, April 20th, 2018
7:00 pm
Program
Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)I. Vivace ma non troppo —
Adagio espressivo
II. Prestissimo
III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile de
espressivo
Ballade No. 2 in F Major, Op. 38
 
Frédéric Chopin
(1810-1849)
Intermission
Piano Sonata No. 2 in D Minor, Op. 14 Sergei Prokofiev
(1891-1953)I. Allegro ma non troppo
II. Scherzo. Allegro marcato
III. Andante
IV. Vivace
Variations, Op. 41 Nikolai Kapustin
(b. 1937)
This recital is in fulfillment of the degree B.M in Performance. James Lorusso
is from the studio of Vadim Serebryany.
